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No se devuelven originales. 
Hay que atender a todo 
El conflicto planteado por el esta-
do ruinoso de pabellones en el Asi -
lo de San José, ha interesado viva-
mente a la opinión, que espera con 
inpaciencia la manera como ha de 
resolverse. Y es natural que así sea. 
Cobíjanse en aquel albergue de cari-
dad, numerosos ancianos desvalidos, 
que si la imposibilidad de continuar-
los amparando allí, obligara a des-
pedirlos del establecimiento benéfi-
co, ofreceríase espectáculo tristísi-
mo ante la ciudad. La inmensa ma-
yoría de esos pobres viejos, carecen 
de afectos familiares que les reco-
gieran en algún hogar; y los escasos 
que aún conserven algunos, se ven 
privados de poder ser útiles en or-
den a auxilios económicos, pues trá-
tase de familias que viven en la ma-
yor miseria. Abandonar esos ancia-
nos el Asilo de las Hermanítas , su-
pone tanto, como que los veamos 
hambrientos por las calles, desfalle-
cidos buscando la muerte anhelan-
tes, día y noche. En realidad, ella 
sería en tan desgraciado caso, la me-
jor solución para tamaño infortunio. 
Pero, Antequera no puede admitir 
eso, y nada de ello ocurrirá. La po-
blación benemérita llevará a aquel 
santo refugio, los auxilios necesarios 
para impedir que se deshaga, obra 
tan grandiosa como la que realizan 
con amor y abnegación sublimes, las 
monjitas de San José, en bien de la j 
ciudad. 
El Ayuntamiento, en representa-
ción de esta, que ha venido aumen-
tando casi todos los años, desde 
el 1914, la consignación en presu-
puesto para atender al sostenimiento 
de ese Asilo, sabrá seguramente ha-
cerse intérprete del sentir del ve-
cindario, y ayudado de las aporta-
ciones que las personas de gran po-
sición hagan, tomará con empeño 
bienhechor, determinaciones que 
tiendan a proseguir la magnífica la-
bor humanitaria desarrollada en 
aquella santa Casa, reedificándose la 
parte de edificio que ofrece peligro. 
Al llegar, días pasados a Anteque-
ra, el señor Delegado gubernativo, 
hubo de informarse por la lectura de 
este periódico en un Círculo, de la 
carta sentidísima en que la señora 
Superiora de la Comunidad de San 
José, daba noticia al vecindario, de 
la situación creada, e imploraba la 
protección de la ciudad para que re-
mediare el mal sobrevenido,' y evi-
tara otros mayores que podrían 
acaecer. 
A aquella súplica fervorosa de la 
Buena Madre, hubimos de hacer el 
comentario que merecía, solidarizán-
donos con los sentimientos inspira-
dores del escrito de dicha señora. 
Don Joaquín Moner hizo en el 
mismo acto, propósi to de ocuparse 
inmediatamente del asunto, y a las 
pocas horas, acompañado del Alcal-
de accidental señor Rojas-Arreses, 
del Arquitecto municipal, y de algu-
nos otros señores , visitaba el esta-
blecimiento benéfico mencionado, 
confirmando por la apreciación per-
sonal, y el dictamen que emitiera el 
facultativo que le acompañaba , la 
certeza de las manifestaciones publi-
cadas en estas columnas, por la re-
ligiosa, a las cuales refirióse el señor 
Delegado, ratificándose en ellas la 
Superiora, que mostróse agradecida 
de la acogida grata y celosa que ha-
bían obtenido. 
El señor Moner, como el señor 
Alcalde y señores acompañantes , 
ofrecieron solemnemente a la Buena 
Madre, interesarse en cosa de tama-
ña importancia. 
Al siguiente día el señor Delega-
do celebraba varias conferencias, 
entre ellas, una con nuestro muy 
querido amigo, don Juan Muñoz 
Gozálvez, quien prometióle contri-
buir con algún donativo importante 
al costo de las obras de reedifica-
ción. El señor Muñoz Gozálvez v i -
sitó también los pabellones que 
amenazan riesgo, impres ionándose 
de la necesidad de reparaciones ur-
gentes. 
Hemos de hacernos eco de co-
mentarios girados alrededor de ese 
asunto interesantísimo. Pensando en 
tal necesidad apremiante, de carácter 
caritativo, humanitario, social y cris-
tiano, el ilustre Teniente Coronel no 
hubo de ocultar su criterio, de que 
provisionalmente, pudieran destinar-
se algunos fondos de los reunidos 
para el proyectado monumento del 
Sagrado Corazón de Jesús, a costear 
las obras de iniciación inaplazable 
en el Asilo de ancianos, sin perjuicio 
en definitiva, para la ejecución de 
aquel hermoso proyecto debido a la 
iniciativa del virtuoso sacerdote don 
Pedro Pozo Soria, y que merced a 
su imponderable celo religioso, y a 
su perseverante voluntad, ha de lo-
grar verlo realizado. 
Pero, claro es, como ese dinero 
obtenido en tal suscripción tiene su 
objetivo; para disponerse aunque 
solo fuere de una parte de él, y aun 
con carácter de restitución, habría 
de contarse previamente con la vo-
luntad de los donantes. Así adver t ía-
lo también el señor Moner. 
Ello determinaba la necesidad de 
una reunión, a que acudieren todas 
las personas interesadas, y manifes-
taran su conformidad o disconfor-
midad, con que se invirtieran en 
cuantía mayor o menor, fondos de 
los suscriptos para la erección del 
monumento, en aquella otra obra. 
Sin duda hubiera habido muchos 
suscriptores conformes en que se 
atendiera esta, por su índole y ur-
gencia; pero también los habría, que 
sin despreocuparles ella en sí, dada 
su interesantísima importancia, no 
vieren con gusto que por ello pudie-
re peligrar el proyecto del monu-
mento piadoso. 
Ante las contingencias que fuere 
probable se ocasionaran, y las mo-
lestias en sentimientos muy respeta-
bles; surgió la resolución de atender 
la necesidad requerida por el estado 
ruinoso de los pabellones del Asilo, 
sin ser preciso mermar en poco ni en 
mucho, la cantidad colectada para el 
otro sagrado objetivo. 
Varias damas beneméri tas , entre 
ellas Doña Rosalía Laude Bouderé , 
Doña Salvadora Muñoz González, 
las señoras de Ovelar, y otras bien-
hechoras, así como algunos caballe-
ros pudientes, entre los que ya tene-
mos dicho figura en primer término 
el señor Muñoz Gozálvez, contribui-
rán para que sea un hecho inmediato 
la reedificación de esos pabellones, 
cuyo costo calcúlase por el Arquitec-
to, en unas veinte mil pesetas. 
El Ayuntamiento seguramente 
aportará también subvención impor-
tante. Y tenemos referencia, de que 
lo será asi mismo, la cantidad que 
destine para ello la Casa Central de 
las Hermanítas de San José . 
El Sr. Delegado Gubernativo pue-
de estar satisfecho del resultado feliz 
de su rápida gestión, y el Sr. Alcal-
de, el Sr. Vicario Arcipreste y cuan-
tas personas intervinieron, deben 
sentirse así mismo contentas de la 
buena actuación que realizaron. 
Y para concluir: nuestro parabién 
a la reverenda Buena Madre, y al en-
tusiasta sacerdote D. Pedro Pozo. 
Los Reyes a Málaga 
Está acordado por el Gobierno, el 
viaje de los Soberanos a nuestra capital, 
acompañados de la princesa de Salm 
Saim; presidente del Consejo de Minis-
tros, insigne General Primo de Rivera; 
Ministro de Fomento,Sr. Coiide de Gua-
dalhoice; y séquito correspondiente. 
Se hospedarán en el nuevo y magní-
fico «Hotel Principe de Asturias». 
Los Reyes partirán de la Corte, en la 
noche del día 9 de Febrero, para llegar 
a Málaga, en la mañana del 10, perma-
neciendo en ella hasta el 12. 
El programa oficial publicado, es el 
siguiente: 
Día 10.—Llegada: a las once. Te 
Deum en la Catedral; una de la tarde, 
entrega de la bandera al cañonero «Cá-
novas del Castillo»; una y media, al-
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muerzo en el Puerto, ofrecido por el 
Ayuntamiento; a las cinco. Recepción 
en el Ayuntamiento; ocho noche, Ban-
quete en el Hotel «Principe de Astu-
rias»; diez noche, función de Opera eu 
Cervantes. 
Día 11.—Diez mañana. Inauguración 
de la estatua del Comandante Benitez; 
a las once, primera piedra de la Funda-
ción de Artes y Oficios; doce mañana, 
visita al nuevo Seminario; una y media 
tarde; almuerzo privado de SS. M M . en 
el hotel. A la misma hora, almuerzo en 
los baños del Carmen con asistencia de 
los alcaldes y presidentes de Uniones 
Patrióticas, a cuyo acto concurrirá el 
Presidente del Consejo; tres y media 
tarde. Corrida de Toros, con asistencia 
de los Reyes; seis tarde. Salve en la 
Iglesia de la Victoria; nueve noche. Ban-
quete de la Diputación, que se celebra-
rá en el Salón de la Filarmónica; diez 
noche, función de Opera en Cervantes. 
Día 12.-Diez mañana. Paseo en auto-
móvil por la carretera de Torremolinos, 
visitando la Granja Agrícola, Campa-
mentos de la Brigada y de Golf y Sana-
torio Marítimo; once mañana, entrega 
de la bandera a los Regulares de Meli-
lla; una y media tarde, almuerzo en el 
hotel «Principe de Asturias», del Rey a 
las autoridades; tres tarde, visita al Hos-
pital Civil y Dispensario Antituberculo-
so; diez noche, función de Opera en 
Cervantes. 
A las cinco de la tarde, partirá para 
Madrid el tren especial que conducirá a 
los Reyes. 
„G0SAS" DE EXTRANJEROS 
Frase común en los extranjeros— 
muy señores míos—es la llamar «cosas 
de España», en tono despectivo o bur-
lón, a todas aquellas que por ser hijas 
de la costumbre, afines con nuestro tem-
peramento, o simplemente pintorescas 
y alégreseles extrañan o se avienen mal 
con la tiesura—llamémosle formalidad 
--tan peculiar en ellos. 
Cualquiera diría que en esos países 
que pasan y pretenden ser los más civi-
lizados y los más serios del globo, se 
hace todo al nivel de la reputación que 
en una superior cultura quieren tener, y 
que nada en ellos es digno de censura 
y mucho menos de burla, sino todo 
ecuánime, pesado y meditado con un 
juicio admirable, y por lo tanto ajeno y 
exento de la nota de «cosas» aplicadas 
a la extranjería, en la forma que ellos 
nos las aplican. 
Pues si por «cosas» en tal concepto, 
se entienden aquellas que se salen de lo 
natural, que pugnan con la razón y que 
determinan el ridiculo, ¡vive Dios! que 
hay cosas en el extranjero que pasan de 
esa categoría para entrar en la de «co-
sazas», y en ello, y con ellas, nos ganan 
a los españoles. 
Vaya un par de ejemplos, tan públi-
cos como recientes, que no me dejarán 
mentir. 
No recuerdo con detalles el primero, 
porque tal risa me produjo su lectura, 
que hube de soltar el periódico sin to-
mar nota más que del hecho, que fué el 
siguiente: 
Con motivo del triunfo que un caba-
llo de carreras obtuvo—creo que en In-
glaterra—se celebró un banquete por 
los «jokeys», al que asistieron grandes 
admiradores de la bestia —¡oh, perdón 
por el calificativo!—e hicieron entrar a 
ésta en el comedor, con todos los ho-
nores de un personaje que no tuviera 
sino dos pies y hasta le brindaron algún 
manjar o bebida; pero todos ellos... 
¡muy extranjero! ¡muy extranjero! 
I i ñ V E N D A D 
Mas con serlo tanto, no es ni sombra 
de lo que el amable lector va a leer y yo 
a comentar—aunque ello se comenta 
solo—y cuyo relato, copiado de «La 
Unión Mercantil de Málaga del 15 de 
Enero, dice así: 
«Un perro condenado a muerte. 
>New York.—Por haber mordido a 
una niña, el perro «Bill» compareció 
ayer ante el Jurado de Pikeville (Ken-
tucky.) 
>EI perro iba acompañado de su 
dueño. 
>Como la prueba testifical fuera des-
favorable al «acusado», el juez condenó 
al «reo» a la pena de muerte. 
»En cumplimiento de la terrible sen-
tencia, «Bill» era electrocutado inme-
diatamente después, enviándose su ca-
beza al laboratorio de Lexitón para su 
análisis.» 
¡Muy bien hecho! «Bill» fué ejecutado 
por «vil». 
Esto es justicia «perruna»... y tal. 
¡Qué diferencia de la que se acos-
tumbra a administrar en España en ca-
sos análogos! 
Porque aquí somos tan inhumanos, o 
si se quiere, feroces, que a ese perro le 
hubiéramos pegado un tiro sin previa 
formación de causa, ni celebración de 
vista pública ante el Jurado con su con-
siguiente acusación, defensa y senten-
cia; en una palabra, hubiéramos come-
tido un «perricidio», o sea un «parrici-
dio», salvo la «e.» ¡Cosas de España! 
En cambio allende ¡qué respeto a la 
legalidad, hasta con los perros! 
Bien es verdad que alguna vez, o al-
gunas, hacen con los hombres «magüer» 
sean negros, lo que nosotros con los 
perros. Matarlos por las calles o sea 
«lincharlos». 
Y también es verdad que aun en esta 
justicia «perruna» que acaban de hacer, 
no se han llenado todas las formalida-
des debidas. 
¿Hiciéronle al can la pregunta de r i -
gor que precede al fallo, de si tenía algo 
que manifestar? 
Si se la hicieron, ¿qué contestó el 
«reo»? ¿en qué idioma contestó? 
¡Oh dolor! Seguramente no entendie-
ron ese definitivo descargo y le conde-
naron sin oírle. Como nosotros. 
Ni siquiera el defensor del perro, o 
sea el dueño, interpuso el recurso de 
casación por quebrantamiento de for-
ma. ¡Como nosotros! 
Pues si matan a los perros como no-
sotros, y a los negros (léase hombres) 
alguna vez, peor que nosotros, no nos 
vengan con remilgos ni llamen «cosas» 
de españoles a nuestras cosas, que 
ellos, y otros extranjeros como ellos, 
tienen, no cosas, sino «cosazas». 
CARLOS VALVERDE. 
MI CAMISA ROJA 
Tinta en grana he conservado has-
ta ayer esta prenda, recuerdo de mis 
años mozos. Para no rememorar tiem-
pos de utopías, épocas de luchas y pa-
sadas ilusiones, la tijera casera con-
siguió mi asentimiento, y cortada en 
pedazos, ha quedado el emblema de 
mis ideales. 
Fué allá por el año Con los cla-
rines de regeneración anunciaron su 
llegada unos propagandistas de la era 
del bienestar y del mejoramiento so-
cial. 
Tocóme como premio a mis sobre-
salientes méritos revolucionarios car-
gar con una enseña de la Patria, que 
por su enorme tamaño, a cada vibra-
ción del aire poníame en peligro de 
perder el equilibrio. 
Quiso Dios aquel día dar un remo-
jón a nuestros entusiasmos democrá-
ticos, mandando una de esas tormen-
tas horrorosas en que nos prueba que 
todas las propagandas desordenadas 
se estrellan ante su inmenso poder. 
A E L I S A 
En una misma playa mecióse nuestra cuna; 
el mismo hermoso cielo tuvimos por dosel; 
las flores malagueñas nos dieron su perfume 
y asilo de venturas el andaluz edén. 
Allí de nuestra infancia las deliciosas horas 
pasaron como pasan la sombra y la ilusión; 
mas fueron sus recuerdos aromas de la vida, 
tesoros que conserva el triste corazón. 
Soñaste nuevos mundos, soñaste un nuevo cielo; 
tus alas se agitaron ansiosas por volar, 
y en hora de ambiciones partiste de aquel nido 
donde tu dulce infancia se deslizó fugaz. 
Dejaste de aquel valle la sombra protectora 
por los ardientes rayos del extranjero sol; 
dejaste aquellas playas de plácidos rumores 
por los revueltos mares de sueños y de amor. 
Fué ruda la batalla, sangriento fué el combate, 
y al cabo la victoria pudiste conseguir, 
dejando entre las rocas del áspero camino, 
sonrisas y esperanzas de tiempo más feliz. 
¡Oh, ven que allí te espera la dicha que has perdido! 
¡las muertas esperanzas renacerán tal vez! 
¡allí tendrás caricias más tiernas y más puras! 
¡retorna ya a tus bosques! ¡a nuestras playas ven! 
No habrá besos de fuego que enciendan tus sentidos, 
ni en trono de oro y perlas se elevará el amor, 
pero tendrás cariños de los que nunca mueren, 
y dulces manantiales de mágica ilusión. 
Allí tendrás la fuente de dicha verdadera, 
en ella al fin tus labios apagarán su sed 
y en alas de las brisas escucharás los ecos 
que fueron grato arrullo de plácida niñez. 
Allí tendrás un nido de rosas y claveles, 
donde podrá tu cuerpo de ondina reposar; 
allí tendrás cantares de alegres ruiseñores 
y te darán su ritmo las olas de aquel mar. 
¡Oh, ven, crucemos pronto los límites que apartan 
el mundo en que te agitas de aquel espacio azul; 
soñemos entre flores, gocemos sus aromas, 
que Dios hizo aquel cielo para que vivas tú. 
Olvida ya este triste confuso torbellino, 
por donde ciega avanzas con dudas y sin fe! 
tendrás nuevos altares donde te rindan culto, 
un corazón por templo, mis brazos por sostén. 
¡Oh, ven, que allí te espera la dicha que has perdido! 
¡las muertas esperanzas renacerán tal vez! 
¡allí tendrás caricias más tiernas y más puras! 
¡retorna a nuestros valles! ¡a nuestras playas ven! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Aguantando el agua y a costa de in-
numerables esfuerzos pude llegar des-
de la estación del ferrocaril a un círcu-
lo muy concurrido por aquella época, 
de nuestra calle principal. 
Construida con materiales baratos \ 
la referida enseña, si las primeras \ 
embestidas del agua las rechazó el \ 
apresto de la percalina, cuando desa-
parecía éste, el humo de pez del asta 
y el grana de la tela embadurnáron-
me de tal manera, que para marchar 
a casa tuve que envolverme en una 
capa, ante el temor de causar la hila-
ridad en todo el pueblo. Desde aquel 
memorable día guardaba esta camisa. 
Han pasado 25 años Enamora-
do de la libertad, he soñado siempre 
con una Patria próspera, feliz, huma-
nizada por leyes evolutivas que fuesen 
borrando privilegios de antiguas his-
torias de grandezas. 
En visión cinematográfica vi des-
filar asesinatos de hombres ilustres 
que quisieron dar a mi Patria, lo que 
fué el sueño de mis amores; pistoleros 
que asaltan trenes y bancos, sembran-
do el terror en todas partes. Y si esto 
causaba escalofríos en mi espíritu, es-
pasmo siento al dirigir mi vista a esa 
Rusia actual, y ver donde llega la li-
bertad sin restricción, cuando las mul-
titudes abren las válvulas del desen-
freno. 
De esta libertad, no soy liberal: Yo 
he roto mi camisa. 
G. G. 
Antequera, 27-1-926. 
Los huios eternos 
Acababan de sufrir el mayor de los 
ridículos ante las gentes sensatas, los 
constantes engendradores y propala-
dores de infundios y supercherías, al 
quedar al descubierto, que era un truco 
propio de los avinagrados hostilizado-
res del régimen político implantado el 
13 de Septiembre famoso, aquello de 
los desórdenes en cierto Centro impor-
tantísimo de Madrid; de la prisión de 
personalidades integrantes de presti-
gioso elemento oficia!; de agresiones y 
persecuciones en las calles de la Villa y 
Corte. 
Quedó evidenciado, que todo ello de-
bióse a un telegramilla puesto desde la 
frontera a un periódico parisino, al solo 
objeto de infundir alarma en la vecina 
república. Los madrileños tuvieron para 
reír unos días, y los provincianos tam-
bién. Los únicos entristecidos, fueron 
los que vieron defraudadas sus espe-
ranzas de levantarse nuevamente el tin-
glado, de que es difícil vuelvan a adue-
ñarse, y menos para satisfacción de pa-
siones no muy generosas. 
Y cuando no habían terminado de 
expiar la pena esa del ridículo, se les 
ocurre inventar otra patraña, pero de 
tal naturaleza, que gentes que se tenían 
por dotadas de alguna imaginación, las 
admiten, las creen realidades, empren-
den viajes, hacen emprender otros, y 
en fin, desempeñan papel en que no 
quisiéramos verles, siquiera sea, porque 
continuaran considerándoseles inteli-
gentes. El infundio ahora, habría de te-
ner desarrollo terrorífico el día 23, fecha 
señalada en España. Una reunión de 
magnates. Una conjura. Una amenaza. 
A Lerroux suponiéndole del brazo de 
Melquíades, aunque se mofe de este, no 
contrariándole en que continúe creyen-
do que le siguen en el país arriba de 
unas docenas de amigos. Lerroux, ha-
ciendo ahora la revolución, sin republi-
canos, aunque no la haya hecho cuando 
estos existían, durante cuarenta años. 
La ancianidad, representada por esos 
furibundos directores de «masas» y de 
otros fracasados y despechados, osten-
tando el gorro frigio. 
Y llegan a Madrid los de provincias, 
ansiosos de sucesos sensacionales, ávi-
dos por trasmitir a las tertulias caseras 
cosas grandes; y allá, algún que otro 
hombre de prestigio, enterado de ver-
dad, les dice: 
«No sean ustedes niños; todo esó es 
»fábula; nada de ello tiene ni puede te-
»ner, por suerte, fundamento; aquí no 
»pasa nada, ni tiene por qué, ni debe 
»ocurrir, por bien de todos, y principal-
»mente de los que tengan que defender 
»algo. Retornen, retornen pronto a sus 
»hogares, si algo les espera en ellos. 
»Yo sigo tranquilo, ajeno a la cosa pú-
»blica, en la cual no es fácil que vuelva 
»a intervenir. Ya lo anuncié en Setiem-
»bre del 1923, y en ello persisto.» 
Y nuestros provincianos, cariaconte-
cidos, comunican por teléfono o telé-
grafo: APLAZADOS LOS ACONTECIMIENTOS, 
y si no esto, cosa análoga. Y cunde la 
desilución nuevamente. El desengaño 
se adueña ya de los espíritus. ¿Y por-
qué y para qué todo esto ? 
Calma, seriedad, aplomo. Cuando 
transcurran los años, y a la goberna-
ción del país sean llevados otros hom-
bres, tampoco se regirán los pueblos 
como antes se rigieren. Si hay entre 
los ciudadanos que sigan a esos gober-
nantes del mañana, los valores positi-
vos que ofrece la inteligencia, segura-
mente descollarán aquí y allá, con agra-
do de todos los convecinos, porque se 
debe rendir homenaje ante la soberanía 
del saber; pero, los tiempos no están 
para que se impongan otras tutelas. 
Se necesitan 
OFICIALAS 
DE SASTRERÍA 
Casa Berdún 
BUEN SUELDO 
DE TODO 
E l orador para el novenario en 
"Santo Domingo 
Con motivo de reciente viaje a Ma-
drid del Hermano mayor de la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús, don José 
Rojas-Arreses, ha quedado definitiva-
mente confirmado el acuerdo habido en 
principio en el año anterior, de que las 
conferencias en el actual, en la sagrada 
cátedra de Santo Domingo, estén a car-
go del insigne orador señor Tortosa. 
No hay que decir el entusiasmo con 
que ha de acogerse esta grata noticia, 
entre los miles admiradores antequera-
nos del sabio y elocuentísimo canónigo 
madrileño, primera figura, sin duda al-
guna, de la oratoria sagrada española. 
Liñ V E R D A D 
E l demonio son las mujeres 
Ayer presentó una denuncia un rico 
propietario de un vecino pueblo, en la 
que hacía constar la desaparición de su 
señora con su hija, en vísperas de con-
traer matrimonio. 
Las gestiones realizadas han dado 
por resultado encontrarlas en un esta-
blecimiento de tejidos; pero al tratar de 
detenerlas justificaron su ausencia por 
tener que comprar colchas, mantas, 
abrigos, colchones, piezas de tela y 
otras cosas que sólo las vende la Casa 
Berdún. 
Aunque el padre estaba sofocadísimo 
con el mal rato que le habían dado, 
cuando la esposa le dijo que le había 
separado un traje para que se lo hiciese 
el nuevo sastre de la Casa Berdún, se le 
quitó el disgusto y hasta tuvo la debili-
dad de abrazar a su señora en la misma 
tienda. 
Congreso geológico 
En el próximo mes de Mayo se cele-
brarán en Madrid las sesiones del Con-
greso Geológico Internacional; y en las 
excursiones que con tal motivo se han 
organizado, merced a los trabajos e in-
dicaciones del ilustrado Catedrático del 
Instituto de Cabra señor Carandell, figu-
ra como uno de los puntos que han de 
ser visitados, nuestra famosa Sierra del 
Torcal, cuyo viaje será en la segunda 
quincena de dicho mes. 
Como directores de esta excursión 
figuran entre otros, el señor Carandell, 
a quien Antequera debe agradecimien-
to, y el cordobés señor Carbonell. 
Madrina de guerra 
La solicita por nuestro conducto, 
Eduardo de Pueo Mola, del Grupo de 
Fuerzas Regulares de Alhucemas núme-
ro 5, Plana Mayor, de guarnición en 
Alhucemas. 
Reunión de Directiva 
A las tres de la tarde de mañana do-
mingo, se reunirá en la sacristía de San 
Sebastian, la Junta Directiva de la Co-
fradía del Dulce Nombre de Jesús, al 
objeto de ocuparse de varios asuntos, 
entre ellos, de los sufragios por el alma 
de la inolvidable Camarera de la Virgen 
de la Paz, doña Elisa Palma. 
Fallecimientos 
Ha fallecido el anciano y honrado ar-
tesano don J uan Matas, popular conce-
jal que fué hace algunos años del Ayun-
tamiento de Antequera. 
De procedencia republicana, su ges-
tión luego como edil, fué con el carácter 
liberal. 
Era hombre de buena fe, y estaba 
aquí bastante estimado. 
Descanse en paz el anciano respe-
table. 
* • * 
Tras larga y penosa dolencia, dejó 
de existir la virtuosa dama, doña Mar-
garita Pallás Busquets, esposa de nues-
tro muy querido amigo don José Espi-
nosa, y madre de don Ricardo, amigo 
estimado también, competente perito 
industrial municipal. 
La finada fué, modelo de esposa y 
madre. 
Dios haya premiado ya sus virtudes 
grandes, y reciba la apreciable familia, 
sincero testimonio de nuestro pesar. 
E l predicador para Jesús 
La Hermandad de la Virgen del So-
corro, ha tenido el buen acuerdo de ele" 
gir de nuevo para que ocupe el pulpito 
en el setenario de la próxima cuaresma, 
al famoso orador Sr. Camaraza, de sa-
biduría profunda y elocuencia suprema. 
F R A N C I S C O R I R Ó 
de alquiler 
reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 c é n t s . k ü ó m e t r o 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
De viaje 
Regresó de Tetuán y Ceuta, donde 
tiene establecido un importante negocio 
de vinos, don Luís Moreno Rivera. 
— Pasó unas horas el domingo entre 
nosotros, el distinguido y culto director 
de la Academia de Declamación de Má-
laga, don Miguel Ruíz Borrego. 
Aprovechando su estancia, fué invi-
tado con una merienda por los entu-
siastas reorganizadores de la Academia 
antequerana, don Manuel Berdún, don 
Alfonso Aragón y don Francisco Caba-
llero, a la que asistieron todos los pe-
queñuelos que la integran. 
Enferma 
Encuéntrase delicada de salud, ha-
biendo tenido que guardar cama, la dis-
tinguida señora de Lacambra. 
Deseamos alivio a la esposa del dig-
no señor Juez del partido. 
—También se encuentra gravemente 
enfermo nuestro apreciable amigo don 
Miguel Hidalgo. 
Le deseamos pronto alivio. 
Estado de un herido 
Según nos informan, Francisco Sán-
chez Arjona, víctima del sangriento su-
ceso desarrollado en las Peñuelas el 
miércoles de la semana anterior, se ha 
agravado de la herida que le produjo en 
el vientre su contrincante Juan Baro 
(a) «Barito», temiéndose un fatal desen-
lace, no obstante los esfuerzos de la 
ciencia por salvarle. 
Agrupación Infantil 
El sábado anterior, se celebró en el 
Salón Rodas la función anunciada, po-
niendo en escena <E1 agua milagrosa» 
y «El pobre Valbuena», distinguiéndose 
en su interpretación las niñas Carmela 
Torres, Isabel Gamarra, Rosario García 
y Pilar Carrasco, y los niños Angel y 
José Blanco, Antonio Molina y José 
Moreno. 
A petición de numerosos señores, el 
sábado próximo se representarán nue-
vamente las mismas obras, cantándose 
al final seis números de varietés por las 
saladísimas niñas Carmela Torres y 
Rosarito García. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal en el Paseo de Alfon-
so XIII, de dos y media a cuatro y 
media de la tarde, mañana domingo. 
I.0 Pasodoble «La Jura de la Ban-
dera»-—F. Serrano. 
2. ° Schottisch «El Emperador».—S. 
Cervantes. 
3. ° Aires Granadinos «Cantos de mi 
Tierra».—A. Barrios. 
4. ° Fox-trot ¡¡Pobre Mus!!.—J. Or-
tega. 
5. ° Pasodoble número 6.—A. M . 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió el señor Alcalde acciden-
tal don José Rojas Arrases y asistie-
ron don José Rojas Pérez, don V i -
cente Bores Romero, don Juan Bláz-
quez Pareja y don Rafael Vázquez 
Navarro. 
Se ap robó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
Visto el informe del Negociado 
respectivo, se accedió a lo solicita-
do por don Justo Manzanares Sor-
zano, don Félix Ruíz García, don Jo-
sé Rodríguez Muñoz, don José M u -
ñoz Checa y doña Purificación G. 
del Pino, para hacer el tendido de 
tuberías y tomas en las alcubillas 
que señalan para la conducción a edi-
ficios de su propiedad, de los cuar-
tos de paja de agua que les han sido 
concedidos. 
Pasaron a informe del Negociado 
correspondiente las instancias que 
presentan doña Josefa García Gar-
cía, don Antonio Ramos Díaz, doña 
Dolores Ruíz y don Domingo Cua-
dra Blázquez, en súplica de hacer 
las tomas de agua de las que Ies han 
correspondido en las alcubillas que 
expresan. 
Se aceptó la renuncia que hace 
don Francisco de P. Bellido del 
cuarto de paja de agua que le fué 
otorgado por acuerdo de la Comi-
sión, acordándose correr el turno al 
solicitante que figure en primer lu-
gar de los que no le alcanzó la con-
cesión. 
Se nombraron a Rafael Uribe 
Mantilla y a José Jiménez Hernández 
auxiliares de la recaudación de ar-
bitrios y cesó Francisco Muñoz Mo-
reno. 
Dió cuenta el señor Alcalde de la 
falta grave que al abandonar el ser-
vicio había cometido el fontanero 
municipal, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 del Re-
glamento de empleados subalternos 
de este Ayuntamiento, se aprobó 
la suspensión previa decretada por 
la Alcaldía y se determinó dar cuen-
ta del expediente respectivo al Ple-
no del Exento. Ayuntamiento. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Comisión por el falle-
cimiento de don José González Var-
gas-Machuca, don José Romero Ra-
mos y doña Margarita Pallás Bus-
quet, cuyos entierros han sido presi-
didos por el señor Alcalde, previa la 
consiguiente invitación. 
Se acordó se formule por el Sr. Ar-
quitecto Municipal proyecto y pre-
supuesto para dotar de alcantarilla-
do la calle de Herresuelos y trozo 
comprendido entre la de Mancilla y 
e! desagüe correspondiente, ya que 
algunos propietarios y vecinos se 
comprometen, según instancia leida, 
a abonar el 50 por 100 del coste de 
las obras. 
Pasaron a informe de la Comisión 
correspondiente, las proposiciones 
presentadas al concurso abierto por 
la Alcaldía para la dotación de uni-
formes a la Guardia Municipal, por 
don José Rojas Castilla y don Miguel 
Berdún Adalid. 
Quedó pendiente de resolución el 
estado presentado por el Perito In -
dustrial, de las luces que debe abo-
nar el Ayuntamiento en el Cuartel de 
la Guardia Civil . 
Se acordó recabar nuevas propo-
siciones para la adquisición de la ca-
mioneta de riegos e incendios. 
Contes tó el señor Alcalde, a rue-
gos del concejal señor Vázquez, 're-
ferentes a la valla del señor Vergara 
y a la reposición de luces del alum-
brado público, y en cuanto a este úl-
timo particular, se determinó oficiar 
a la empresa para que se las sustitu-
ya con la mayor actividad. 
Y se levantó la sesión. 
El ..raid" Palos-Buenos Aires 
Continúa la atención mundial pen-
diente de la gigante empresa que rea-
lizan los tripulantes del «Plus Ultra», 
que esta mañana habrán reanudado el 
vuelo hacia Pemambuco, tercera etapa 
del arriesgado viaje. 
Toda la prensa extranjera se muestra 
profundamente interesada en el resulta-
do que pueda tener el «raid» Palos-
Buenos Aires. 
La colonia española de Pernambuco 
tiene ultimado ya el programa de fiestas 
en honor de los aviadores. 
Dichos agasajos consistirán en un 
banquete monstruo, una misa en acción 
de gracias por la feliz llegada y diversas 
visitas y excursiones a los lugares más 
pintorescos del Estado de Recife. 
Además será aplicada al aparato una 
placa de oro con inscripción conmemo-
rativa de la travesía del Atlántico y se 
impondrá a cada uno de los aviadores 
y al mecánico Rada una medalla de oro 
con expresiva dedicatoria. 
Se ha dispuesto que una escuadrilla 
de hidroaviones acompañe al «Plus Ul-
tra» por todo el largo de la costa uru-
guaya hasta la frontera con la Repúbli-
ca Argentina. 
El paso del «Plus Ultra» será saluda-
do con salvas por todos los buques de 
guerra de la escuadra uruguaya, que es-
tarán escalonados en sus aguas juris-
diccionales. 
Ha marchado a Pernambuco una nu-
trida comisión de representantes del 
Gobierno y de las más altas corpora-
ciones, para saludar en nombre de Uru-
guay, a los heróicos aeronautas espa-
ñoles. 
Una escuadra de hidroaviones argen-
tinos saldrá a recibir al «Plus Ultra» es-
coltándole hasta la entrada del puerto 
de Buenos Aires. 
Una vez en tierra Franco y sus com-
pañeros irán al Aeródromo de «El Pa-
lomar», donde se verificará una recep-
ción en su honor. 
En Buenos Aires no se habla más 
que del raid, que está dando lugar a 
apasionadas discusiones y a que se ha-
gan apuestas, algunas bastante creci-
das, sobre si llegará o no el «Plus Ul-
tra». 
Mientras muchos creen que el éxito 
de Franco y compañeros será completo, 
una gran mayoría asegura que el «Plus 
Ultra», no podrá llegar, reconociendo 
las numerosas dificultades que ofrece la 
travesía del Atlántico. 
UR V E R D A D 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de D. N i c o l á s C o r t é s , 
cal le Estepa . 
Sección religiosa 
PARA LA VERDAD 
El Sagrado Corazón de Jesús, bea-
tifica la mansedumlire de corazón 
Necesitan los pobres, de mucha pa-
ciencia y mansedumbre para llevar las 
incomodidades y desprecios que oca-
siona la pobreza; y así como el primer 
escalón para subir al cielo es la pobre-
za, el segundo es la mansedumbre. 
¿Qué cosa es la mansedumbre que, se-
gún el Evangelio, hace felices a los 
hombres? Jesucristo, que la ensalza, la 
define poniéndose a sí mismo por mo-
delo: «Aprended de mí, que soy man-
so y humilde de corazón». 
La mansedumbre no es cosa de tem-
peramento, ni de carácter, ni de buena 
crianza; es virtud nobilísima que brota 
del corazón. Es como la roca que do-
mina el mar, rompe las olas irritadas y 
permanece siempre inquebrantable. No 
es tampoco la debilidad que se dobla y 
se rinde; al contrarío, es afecto de la 
fortaleza obrando con suavidad. No es, 
el renunciar a los derechos legítimos o 
abandonar la dignidad del hombre y 
del cristiano. Es la unión y la armonía 
de la prudencia y de la sencillez y el 
equilibrio de un corazón victorioso de 
sí mismo, y tan sufrido que no se incli-
na ni hacia la debilidad que cede, ni ha-
cia la ira que venga. Es la serena y 
tranquila igualdad del ánimo, madre de 
pensamientos prudentes, de palabras 
mesuradas, origen en el hogar domés-
tico de la paz, que lo convierte en ante-
sala del paraíso, y que en las relaciones 
con los prójimos sabe vencer las anti-
patías de carácter y reinar por la suavi-
dad de la palabra y la tierna condes-
cendencia de la caridad. Mansedumbre 
cuyo espíritu, más es hacer bajar del 
cielo el perdón que purifica, que el fue-
go que abraza; más servir que dominar, 
más llevar la paz y la bendición que la 
hiél y la amargura. Esa dulzura ha ido 
con el Evangelio a la conquista del 
mundo que lo ha vencido y dominado, 
y que es el carácter distintivo de la pie-
dad sólida y la devoción no superficial. 
El que es manso y humilde reprime 
los ímpetus de la ira y las turbaciones 
del corazón; es afable con todos sin de-
cir ninguna palabra injuriosa ni desabri-
da; no venga las injurias, volviendo 
bien por mal y rogando a Dios que le 
perdone: y esta mansedumbre a imita-
ción de este Corazón divino se ha de 
conservar con todos, así mayores como 
iguales y menores, y en todos los nego-
cios y sucesos, sin que se pierda, aun 
cuando fuese necesario usar del celo de 
justicia. 
X. X. X. 
* * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 21.640 
D. Ricardo Domínguez Reina y 
señora 5 
D. Fernando Enríquez y señora. 5 
Don José Castilla González y 
familia 50 
Don Joaquín Castilla Granados 
y señora 25 
Don Antonio Cabrera España e 
hijas 10 
Suma y sigue Ptas. 21.735 I 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
M FOMSECA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
Jubileos 
Iglesia de San Francisco 
Día 31, 1 y 2 de Febrero;—Don An-
tonio, doña Carmen, doña Elisa, doña 
Purificación Palma y doña Purificación 
González del Pino, por sus difuntos. 
Día 3. —Doña Carmen Arreses-Rojas, 
por su esposo. 
Día 4. —Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 5. —Doña Enriqueta Mantilla, viu-
da de Mantilla, por su esposo. 
Día 6.—Don Juan Maqueda Sígales, 
por sus difuntos. 
Biblioteca ñntequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Pardo Bazán.--La cuestión palpitante. 
Mansán.—Los estados físicos de la 
materia. 
Duclaux.--Quimica de la materia viva, 
Cirici Ventalló.—Sátiras políticas. 
Rarband.—El transformismo y la ex-
periencia. 
Nísard.—Los cuatro grandes historia-
dores latinos. 
Zamacois.—Años de miseria y risa. 
Pío Baroja.—El laberinto de las si-
renas. 
Haviland.—El bajo Jenesey. 
Julio Camba.—La rana viajera. 
Valle Inclán.—Gerifaltes de antaño; 
Sonata de Primavera; Sonata de Estío; 
El resplandor de la hoguera; Los cruza-
dos de la causa. 
Hoyos y Vinet.—Oro, seda, sangre 
y sol. 
Gómez Carrillo.—La sonrisa de la 
esfinge; El Japón heroico y galante. 
Pijoan.—Historia del Arte. (Tomos I , 
II y III). 
Carracído. —Química orgánica. 
Calderón.—Mineralogía. 
Posada. —Ciencia política. 
Piernas. —Economía política. 
Carracído.—Química biológica. 
Altamira.—Historia de la civilización 
española. 
López Vidour.—Agronomía. 
Arazzadi. —Antropometría. 
Hernández Villaescusa.- Las provin-
cias de España. 
Rubio y Bellvé. —Arte de estudiar. 
Giner de los Rios.—Pedagogía uni-
versitaria. 
Besses.—Diccionario de Argot es-
pañol. 
H. del Villar.—Geografía general. 
Senador y Gómez.—Castilla en es-
combros. 
Halevy.—Criquette. 
Norman Angelí.—La grande ilusión. 
Mesa y López.—Antología de los me-
jores poetas españoles. 
Tillier.—Mi tío Benjamín. 
Baronesa de Oresí.—La pimpinela 
escarlata. 
Pío Baroja.—La ciudad de la niebla. 
Oliver Rodríguez. — Prontuario del 
idioma. 
Calcaguo.—Historia de un muerto. 
Danvila.—El testamento de Carlos II. 
Ramón y Cajal.—Recuerdos de mi 
vida. (Tomos I y II). 
Larousse.-Pequeño Diccionario ilus-
trado. 
Palacio Valdés.—La hermana San 
Sulpicio. 
Pío Baroja.-El mayorazgo de Labraz. 
Ortega Munílla.—El paño pardo. 
Suman 150 obras. 
(Continuará) 
Ü i ÜIÉ, 
A labradores y cosecheros 
Báscula-grúa 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
Santa C l a r a num. 11 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Jerónimo Artacho Martín, por maltra-
tar a su esposa e tíijos, formando gran 
escándalo, en su domicilio General 
Rios, 38. 
—Cristóbal Morilla Sánchez, factor 
de la Estación férrea de Bobadilla, por-
que a las dos de la madrugada del 26 
actual formaba gran escándalo en la 
calle San Antonio, maltratando de pa-
labra y obra a la prostituta Joaquina 
Rodríguez Rios. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS, — Francisco López 
Fernández, Carmen Muñoz Cabrera, 
Carmen Jiménez Romero, María de los 
Dolores Cañadas Sánchez, Pedro Mu-
ñoz Reina, María Rodríguez Pedrosa, 
Teresa García Reina, José Moreno Me-
llado, María de los Angeles Gaspar Po-
dadera, Alberto Romero Miranda, Ma-
ría de la Paz León López, José Conejo 
Solís, Juan González Hidalgo, José Te-
rrones Pozo, Josefa Povedano Gonzá-
lez, Manuel Moreno Espejo, Trinidad 
Martin Cuéllar, María Luque Angel.— 
Total, 18. 
DEFUNCIONES. - Ana Fernández 
Luqne, 2 años; María Teresa Vegas Ji-
ménez, 11 meses; D.José Romero Ra-
mos, 61 años; D.a Margarita Pallás Bus-
quets, 79 años; Juan Fernández Luque, 
15 días; Juan Bravo Gutiérrez, 23 años; 
Juan Alarcón Torres, 2 años; Agustín 
Machín Carretero, 27 años; Carmen 
Sánchez Villalba, 89 años; Miguel Balta 
Chacón, 21 años; Manuel Matas Reina, 
82 años.—Total, 11. 
MATRIMONIOS.-Francisco Mérida 
García, con Ana Durán Ruíz. 
Francisco Artacho Sánchez, con Do-
lores Carbonero Sánchez. 
Antonio Acedo Tovarías, con Fran-
cisca Paradas Sánchez. 
Manuel Benítez Rabaneda, con Fran-
cisca García García. 
Francisco Gaspar Vegas, con Ana Pa-
lomo Pedraza. 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado-
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada L A 
UNIVERSAL. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
J A B O N E S 
BLAZQUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
1 . . a 12 . - ptas. arroba 
a. . a 10.50 99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
